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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Декоративно-прикладне 
мистецтво» – невід’ємна частина освітньо-професійної підготовки вчителів 
образотворчого мистецтва у педагогічних навчальних закладах України. Зміст 
навчання курсу «Декоративно-прикладне мистецтво» забезпечується освітньо-
професійною програмою підготовки бакалавра педагогічної освіти за напрямом 
підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» та положеннями освітньо-
кваліфікаційної характеристики вчителя образотворчого мистецтва освітньої 
школи. 
«Декоративно-прикладне мистецтво» присвячений загальним основам та 
історії декоративного мистецтва, особливостям мистецтва вишивання, ткацтва, 
килимарства, художньої обробки дерева та металу та іншим видам розвитку та 
використання етнографічного матеріалу на території Україні. 
Мета курсу полягає у засвоєнні основ народного мистецтва, розвитку 
мистецтва народних промислів упродовж художньої історії людства та місця 
художньої народної творчості на території України. 
Завдання дисципліни:  
- засвоїти особливості та витоки декоративно-прикладного мистецтва;  
- опанувати методи проведення історичних пошуків і досліджень; 
- дослідити історичні факти декоративно-прикладного мистецтва; 
- засвоїти провідні техніки вишивки; 
- дослідити історичний розвиток етнографічного матеріалу на території 
України; 
- ознайомитися з шедеврами світового декоративного мистецтва, історією їх 
створення, творчістю провідних мистців. 
Програма передбачає послідовне вивчення студентами питань 
декоративного мистецтва в історичному аспекті, теорії та практики декоративного 
мистецтва як виду образотворчого мистецтва. Практичний курс програми вміщує 
завдання та вправи, що дозволяють професійно оволодіти основи декоративно-
прикладного мистецтва. 
Програмою передбачена послідовність виконання як аудиторних завдань, 
так і завдань, які виконуються студентами самостійно.  
Програма розрахована на підготовку вчителів образотворчого мистецтва 
основної школи та інших навчальних закладів. Її зміст має комплексну структуру, 
що сприятиме студентам опанувати специфічні зображально-виражальні засоби та 
самостійно виконувати декоративні композиції; допоможе викладачеві 
сформувати у майбутніх фахівців потребу у творчій роботі, високому рівні 
професійної готовності до управління процесом художнього виховання учнів 
засобами декоративного мистецтва в умовах в умовах шкільної та позашкільної 
роботи. 
Визначені програмою навчально-практичні завдання варто розглядати як 
обов’язковий мінімум для будь-якої спеціалізації. Навчально-творчі завдання 
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мають варіативний характер. Залежно від рівня підготовки студентів, вибору 
ними спеціалізації та потреб факультету можливо змінювати тематику завдань. 
Практичні завдання орієнтовані на розвиток творчих здібностей студентів у 
процесі цілеспрямованого засвоєння прийомів і способів зображання в 
декоративному мистецтві. 
Після вивчення курсу «Декоративно-прикладне мистецтво» 
студент повинен знати: 
- історичні витоки та особливості декоративно-прикладного мистецтва; 
- основні техніки вишивки та принципи виготовлення вишитих виробів; 
- особливості застосування українського декору в декоративно-прикладному 
мистецтві. 
Студент повинен уміти: 
- орієнтуватися в особливостях художнього оформлення предметів 
декоративно-прикладного мистецтва  різних регіонів України; 
- аналізувати та диференціювати домоткані вироби; 
- використовувати декоративно-прикладний орнамент та його трансформації 
у процесі виготовлення авторських виробів. 
Критерії оцінювання знань базуються на:  
1. Відповідності засвоєння матеріалу і вимог до етапності ведення роботи. 
2. Методичному виконанні завдання. 
3. Технічності та якості виконання завдань. 
4. Індивідуальному підході до виконання завдань. 
Аудиторні роботи виконуються студентами на тканині; матеріали 
передбачені програмою для кожного окремого завдання (канва, льон). 
Кращі роботи студентів залишаються у фонді інституту і використовуються 
в навчальному процесі як демонстративний матеріал. 
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ІІ. ОПИС НАВЧАЛНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 
«Декоративно-прикладне мистецтво» 
 
Курс підготовки 
фахівців 
Напрям підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість 
кредитів, 
відповідних 
ЕCTS: 9 
Шифр та назва галузі 
знань 
0202 Мистецтво 
Нормативна 
Рік підготовки: 3-й 
Шифр та назва напряму 
підготовки: 
6.020205 Образотворче 
мистецтво 
Семестр: 5, 6 
 
Аудиторні заняття:  
118 год. 
Змістових 
модулів: 2 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 
Лекції: 8 год. 
Практичні: 78 год. 
Загальна кількість 
годин: 324 
Модульний контроль:  
16 год. 
Самостійна робота:  
186 год 
Тижневих годин: 
4 
Вид контролю:  
5 семестр-залік 
6 семестр-іспит. 
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ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
Назви розділів, 
тем 
Аудиторна 
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Змістовий модуль І. Загальні основи та історія декоративного  
мистецтва. Вишивка: особливості та техніки виконання 
 
 
Тема 1. Історичні витоки та 
розвиток виробів декоративно-
прикладного мистецтва. Символіка 
геометричних орнаментів. 
2 12 33   
Тема 2. Історія виникнення та 
розвитку виробів мистецтва 
вишивання. Семантика вишивки. 
Техніки мережки: «одинарний 
прутик», «розкол», «подвійний 
прутик». 
2 12 33   
Тема 3. Техніки мережки: «подвійна 
гречка», «багаторазова ляхівка», 
«мережка з настилом» 
 12 38   
Тема 4. Техніка вишивки 
«вирізування» 
 14 38 10  
Всього у розділі  206 4 50 142 10  
Змістовий модуль ІІ. Історичний розвиток етнографічного 
матеріалу та застосування українського декору в декоративно-
прикладному мистецтві 
Тема 5. Лялька-мотанка на території 
України 
 6 12   
Тема 6. Українське народне ткацтво 
та килимарство 
2 8 12   
Тема 7. Архітектурно-декоративна і 
декоративно-ужиткова кераміка 
 6 10   
Тема 8. Художня обробка дерева та 
металу на території України 
2 8 10 6  
Всього у розділі  118 4 28 44 6 36 
Всього годин у 5, 6 семестрі: 324 8 78 186 16 36 
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ІV. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль І.  
Загальні основи та історія декоративного мистецтва. 
 Вишивка: особливості та техніки виконання 
Тема 1. 
Лекція 1-2 год.  
 
Історичні витоки та розвиток виробів декоративно-прикладного 
мистецтва. Символіка орнаментів. 
Місце декоративно-прикладного мистецтва як навчальної дисципліни в 
системі художньо-педагогічної підготовки фахівців з образотворчого мистецтва.  
Мета і завдання курсу. Зв’язок курсу з іншими фаховими дисциплінами 
художнього циклу. 
Історія розвитку декоративного мистецтва. 
Декоративно-прикладне, монументально-декоративне, оформлювальне, 
театрально-декоративне мистецтво. 
Значення декоративного мистецтва для розвитку естетичного сприймання, 
художнього смаку та художньо-творчих здібностей школярів. 
Ознайомлення з декоративно-ужитковим мистецтвом як засобом художнього 
і національного виховання. 
Значення предметного середовища у формуванні естетичної свідомості 
людини. Декоративна творчість. Поняття «декор». 
Витоки орнаментики. Орнамент як частина архаїчної універсальної знакової 
системи з великою кількістю знаків, символів, мотивів із різних сфер життя. 
Структура орнаменту, способи його використання, призначення. 
Геометричні орнаменти. Рослинний світ у традиційній свідомості 
українського народу.  
 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [4]; [5].  Додаткова: [1]; [2]; [6]; [7]. 
 
 Тема 2. 
Лекція 2-2 год.  
 
Історія виникнення та розвитку виробів мистецтва вишивання. 
Семантика вишивки. Техніки мережки: «одинарний прутик», «розкол», 
«подвійний прутик» 
 
Українська вишивка як один із найпоширеніших видів народної художньої 
творчості. Історичний аспект формування в Україні центрів народної вишивки. 
Основні етнографічні центри вишивального промислу: київський, полтавський, 
чернігівський, подільський, гуцульський, буковинський. 
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Регіональні особливості орнаментики та поєднання кольорів. Основні 
мотиви народної вишивки. Рослинний і геометричний орнамент: характер 
стилізації.  
Основні техніки вишивання у народному мистецтві, їх регіональне 
переважання. Використання вишивки для декорування одягу, предметів 
побутового вжитку, художніх виробів. 
Традиції народної вишивки у професійному оформленні інтер’єру.  
 
 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [4]; [5].  Додаткова: [1]; [2]; [6]; [7]. 
 
Змістовий модуль ІІ.   
Історичний розвиток етнографічного матеріалу та застосування 
українського декору в декоративно-прикладному мистецтві 
 
Тема 6. 
Лекція 6 -2 год.  
 
Лялька-мотанка на території України  
 
Лялька-мотанка в українському декоративному мистецтві. 
Історія розвитку ляльки-мотанки та методи виконання. 
Відродження виконання національної ляльки на Україні.  
 
 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [4]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [6]; [7]. 
 
Тема 8. 
Лекція 8 -2 год.  
 
Художня обробка дерева та металу на території України 
Художня обробка деревини як найдавніший вид декоративно-прикладного 
мистецтва, виготовлення оригінальних виробів з дерева різноманітного 
функціонального призначення. 
За формотворчими техніками художнє деревообробництво поділяється на 
відповідні галузі: бондарство; деревообробне токарство; теслярство-столярство; 
декоративне різьблення. 
Історичний розвиток художньої обробки деревини.  
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Поширені в Україні види художнього різьблення: площинне, рельєфне, 
кругле, наскрізне, зі специфікою в кожному регіоні. 
Територіальні особливості різьблення по дереву (Гуцульщина, Косівщина, 
Лемківщина, Полісся, Київщина, Чернігівщина, Полтавщина). Дослідження 
внеску провідних майстрів з усіх регіонів України. 
Художня обробка металу: особливості та історичний розвиток. 
Територіальні особливості художньої обробки металу. Дослідження внеску 
провідних майстрів України. 
Найпоширеніші технологічні прийоми обробки металів: лиття, ковальство, 
кування, карбування і інкрустація, гравірування.  
 
 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [2]; [5].  Додаткова: [1]; [5]; [6]; [7]. 
 
 
 
 
V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО» 
 
3 к., 5, 6 сем.. Разом: 324 год., лекції – 14 год., практичні заняття – 78 год., самостійна робота – 186 год.,  
МКР – 16 год.  
 
На V семестр 
Тиждень І–ІІ ІІІ–ІV V–VІ VІІ–VІІІ 
Модулі Змістовий  модуль І 
Назва 
модуля 
Загальні основи та історія декоративного мистецтва. Вишивка: особливості та техніки виконання 
Кількість балів 
за модуль 
112 балів 
Лекції 1 2 3 4 
Дати     
Теми лекцій 
Історичні витоки та розвиток 
виробів декоративно-
прикладного мистецтва. 
Символіка орнаментів 
 (відвідування – 1 бал) 
Історія виникнення та 
розвитку виробів мистецтва 
вишивання. Семантика 
вишивки. Техніки мережки: 
«одинарний прутик», 
«розкол», «подвійний прутик» 
(відвідування – 1 бал) 
 
 
Теми  
практичних 
занять 
Матеріал для альбому виробів 
декоративно-прикладного 
мистецтва (відвідування – 6 
балів; 10 балів за роботу) 
Виконання мережки 
«одинарний прутик», 
«розкол», «подвійний прутик» 
(відвідування – 6 балів; 10 
балів за роботу) 
Виконання техніки 
мережки:«подвійна гречка», 
«багаторазова ляхівка», 
«мережка з настилом» 
(відвідування – 6 балів; 10 
балів за роботу) 
Практичне виконання 
техніки вишивки 
«вирізування» 
(відвідування – 7 балів; 
10 балів за роботу) 
Самостійна 
робота 
Охарактеризувати 
особливості українського 
декоративно-прикладного 
мистецтва 
(5 балів). 
Засвоїти особливості техніки 
мережки «одинарний прутик», 
«розкол» та «подвійний 
прутик» (5 балів). 
Засвоїти особливості техніки 
мережки «гречка подвійна», 
«багаторазова ляхівка», 
«мережка з настилом» 
 (5 балів). 
Засвоїти особливості 
техніки вишивки 
«вирізування» (5 балів). 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота І 
(25 балів) 
Підсумок 112 балів  
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На VІ семестр  
Тиждень І–ІІ ІІІ–ІV  V–VІ  VІ–VІІІ  
Модулі Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Історичний розвиток етнографічного матеріалу та застосування українського декору в декоративно-
прикладному мистецтві 
Кількість бал. за 
модуль 
101 бал 
Лекції 1 2 3 4 
Дати     
Теми лекцій  
Українське народне 
ткацтво та 
килимарство 
(відвідування – 
1 бал) 
 
Художня обробка дерева та 
металу на території 
України (відвідування – 
1 бал) 
Теми  
практичних 
занять 
Ескізи виробів 
декоративно-
прикладного мистецтва. 
Практичне виконання 
ляльки-мотанки 
(відвідування – 3бали; 
10балів за роботу) 
Ескізи виробів 
народного ткацтва 
та килимарства 
(відвідування – 4 
бали; 10 балів за 
роботу) 
Ескізи виробів архітектурно-
декоративної і декоративно-
ужиткової кераміки (відвідування – 
3бали; 10 балів за роботу) 
Ескізи виробів художньої 
обробки дерева та металу  
(відвідування – 4бал; 10 
балів за роботу) 
Самостійна 
робота 
Виготовити ляльку-
мотанку за ескізами 
стародавніх зразків (5 
балів). 
Розробити власний 
малюнок на основі 
традиційних 
малюнків ткацтва і 
килимарства 
(5 балів). 
Розробити власний малюнок на 
основі традиційних малюнків 
архітектурно-декоративної і 
декоративно-ужиткової кераміки 
(5 балів). 
Розробити власний 
малюнок на основі 
традиційних малюнків 
художньої обробки дерева 
та металу (5 балів). 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота ІІ  
(25 балів) 
Підсумков 101 бал 
Підсум. 101+112= 213 (коефіцієнт успішності: 3,55)  
Іспит 40 балів 
Максим. к-ть 
балів 
100 
VІ. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І. Загальні основи та історія декоративного мистецтва. 
Вишивка: особливості та техніки виконання 
Тема 1. 
Історичні витоки та розвиток виробів декоративно-прикладного 
мистецтва. Символіка орнаментів. 
 
Практична робота 1-12 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: засвоїти теоретичний матеріал та сформувати практичні навички 
для створення власних виробів декоративно-прикладного мистецтва. 
 
1. Опрацювати лекційний матеріал. 
2. Підібрати у джерелах літератури матеріал для замальовок. 
3. Розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаменту 
старовинних зразків виробів декоративно-прикладного мистецтва за 
допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4). 
 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [2]; [4]; [6]. 
 
 
Тема 2.  
Історія виникнення та розвитку виробів мистецтва вишивання. 
Семантика вишивки. Техніки мережки: «одинарний прутик», «розкол», 
«подвійний прутик» 
Практична робота 2-12 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: формування практичних навичок виконання мережок: «одинарний 
прутик», «розкол» і «подвійний прутик». 
 
- закріпити нитку, згорнуту вдвічі; 
- прошити цією ниткою гладьовий стовпчик (5 ниток в ширину, 6 – наверх на 
полотні справа наліво для закріплення мережки); 
- обрізати та витягнути закріплені нитки (2 – вирізати, 2 – залишити, 2 – 
вирізати). 
- зробити рамку, яка тримає основу мережки; 
- вишити мережку «одинарний прутик»;  
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- вишити мережку «розкол» на основі мережки «одинарний прутик»; 
- вишити мережку «подвійний прутик» на основі мережки «одинарний 
прутик». 
-  
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [2]; [4]; [6]. 
-  
 
Тема 3. 
Техніки мережки: «подвійна гречка», «багаторазова ляхівка», «мережка з 
настилом». 
Практична робота 3-12 год. 
План виконання практичної роботи. 
 
Мета: формування практичних навичок виконання мережок: «подвійна 
гречка», «багаторазова ляхівка» та «мережка з настилом». 
 
- виконати початкову рамку з закрепом, як і в мережці «прутик»; 
- попередньо порахувати 18 ниток, на яких буде виконуватись «багаторазова 
ляхівка»; 
- вишити прутик: верхній – по верху, нижній – по низу; 
- підрізати нитки: 2 – вирізати, 2 – залишити, 4 – вирізати, 2 – залишити, 4 – 
вирізати, 2 – залишити, 2 – вирізати (розрахунок ниток може бути іншим). 
- на місці вирізування та витягування 4 ниток, виконати «ляхівку» (всередині 
ромбик, який усіма своїми краями кріпиться до мережки «прутик»); 
- закінчивши перший рядок «ляхівки», виконати другий на наступних            
4-х нитках, але розташувати його по косій щодо першого рядка.      
-  
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [2]; [4]; [6]. 
-  
Тема 4. 
Техніка вишивки «вирізування» 
Практична робота 4-14 год. 
План виконання практичної роботи. 
 
Мета: формування практичних навичок виконання техніки «вирізування». 
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- розробити ескіз для виконання вишивки техніки «вирізування»; 
- виконати малюнок гладьовим валиком або качалочкою (форма малюнка 
ромбоподібна (зигзаг, у якому з’єднані початок з кінцем);  
- вирізати нитки по основі і по утоку через раз, на полотні; 
- виконати заповнення «ляхівками». 
-  
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [2]; [4]; [6]. 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Історичний розвиток етнографічного матеріалу та застосування українського 
декору в декоративно-прикладному мистецтві 
Тема 5. 
Лялька-мотанка на території України. 
Практична робота 5-6 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: формування практичних навичок виконання власної ляльки-мотанки. 
 
Зібрати зразки ілюстрацій стародавніх ляльок-мотанок (формат А4). 
Створити власну ляльку-мотанку за мотивами стародавніх українських зразків 
(формат А4). 
-            
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 6. 
Українське народне ткацтво та килимарство. 
Практична робота 6-8 год. 
План виконання практичної роботи. 
 
Мета: формування практичних навичок виконання власних малюнків на основі 
дослідження українського народного ткацтва та килимарства. 
 
- замалювати орнаменти з ілюстрацій стародавніх зразків; 
- розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаментів 
виробів українського народного ткацтва та килимарства за допомогою 
графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4). 
- розробити власні орнаментальні композиції на основі елементів орнаменту 
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українського народного ткацтва та килимарства (формат А4). 
- проаналізувати ілюстрації зразків ткацтва і килимарства України. 
 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 7. 
Архітектурно-декоративна і декоративно-ужиткова кераміка. 
Практична робота 7-6 год. 
План виконання практичної роботи. 
 
Мета: формування практичних навичок виконання власних малюнків на основі 
дослідження української декоративної і декоративно-ужиткової кераміки. 
 
- замалювати орнаменти з ілюстрацій стародавніх зразків; 
- розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаментів 
виробів українського декоративної і декоративно-ужиткової кераміки за 
допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4). 
- розробити власні орнаментальні композиції на основі елементів орнаменту 
української декоративної і декоративно-ужиткової кераміки (формат А4); 
- проаналізувати ілюстрації зразків декоративної і декоративно-ужиткової 
кераміки України.  
-  
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [6].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 8. 
Художня обробка дерева та металу на території України. 
Практична робота 8-8год. 
План виконання практичної роботи. 
 
Мета: формування практичних навичок виконання власних малюнків на основі 
дослідження зразків художньої обробки дерева та металу на території України. 
 
- замалювати орнаменти з ілюстрацій стародавніх зразків; 
- розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаментів 
виробів художньої обробки дерева та металу на території України за 
допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4). 
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- розробити власні орнаментальні композиції на основі елементів орнаменту 
художньої обробки дерева та металу на території України (формат А4); 
- проаналізувати ілюстрації зразків художньої обробки дерева та металу на 
території України. 
-  
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [7].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
VІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Декоративно-прикладне мистецтво. 
 
Змістовий модуль І. Загальні основи та історія декоративного мистецтва. 
Вишивка: особливості та техніки виконання 
 
Тема 1. 
Історичні витоки та розвиток виробів декоративно-прикладного 
мистецтва. Символіка орнаментів. 
 
Самостійна робота 1-33 год.  
 
1. Засвоїти особливості українського декоративно-прикладного мистецтва. 
2. Розробити на папері власні ескізи із застосуванням елементів народної 
вишивки, килимарства, ткацтва тощо. 
 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Література: 3, 5, 8, 9. 
 
Тема 2. 
Історія виникнення та розвитку виробів мистецтва вишивання. 
Семантика вишивки. Техніки мережки: «одинарний прутик», «розкол», 
«подвійний прутик» 
Самостійна робота 2-33 год.  
 
        1.Формування практичних навичок виконання мережок: «прутик», «розкол», 
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«подвійний прутик». 
2. Відпрацювати техніку виконання вказаних мережок. 
Матеріали для виконання завдань: канва, голка, нитки муліне, п’яльця, 
ножиці. 
 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
Тема 3. 
Техніки мережки: «подвійна гречка», «багаторазова ляхівка», «мережка з 
настилом». 
Самостійна робота 3-38 год.  
1. Формування практичних навичок виконання мережок: «гречка подвійна», 
«багаторазова ляхівка», «мережка з настилом». 
2. Відпрацювати техніку виконання вказаних мережок. 
 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 4. 
Техніка вишивки «вирізування». 
Самостійна робота 4-38 год.  
1. Формування практичних навичок виконання техніки «вирізування». 
2. Відпрацювати в матеріалі техніку «вирізування». 
 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Історичний розвиток етнографічного матеріалу та застосування українського 
декору в декоративно-прикладному мистецтві 
 
Тема 5. 
Лялька-мотанка на території України. 
Самостійна робота 5-12 год.  
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1. Формування практичних навичок створення власної ляльки-мотанки. 
2. Створити ляльку-мотанку на зразок тієї, яку виготовляли в давнину на 
території України. 
 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 6. 
Українське народне ткацтво та килимарство. 
Самостійна робота 6-12 год.  
 
1. Засвоїти особливості українського народного ткацтва та килимарства. 
2. Розробити на папері власні ескізи із застосуванням елементів українського 
народного ткацтва та килимарства. 
 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
Тема 7. 
Архітектурно-декоративна і декоративно-ужиткова кераміка. 
Самостійна робота 7-10 год.  
1. Засвоїти особливості виконання архітектурно-декоративної і декоративно-
ужиткової кераміки. 
2. Розробити на папері власні ескізи із застосуванням елементів української 
архітектурно-декоративної і декоративно-ужиткової кераміки. 
 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 8. 
Художня обробка дерева та металу на території України. 
Самостійна робота 8-10 год.  
 
1. Засвоїти особливості виконання ескізів художньої обробки дерева та 
металу.  
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2. Розробити на папері власні ескізи із застосуванням елементів художньої 
обробки дерева та металу. 
 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
VІІІ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА  
з дисципліни  «Декоративно-прикладне мистецтво» 
Змістовий модуль та теми курсу 
кільк.  
годин 
Бали 
Змістовий модуль І 
Загальні основи та історія декоративного мистецтва. Вишивка: особливості та техніки 
виконання 
Історичні витоки та розвиток виробів декоративно-прикладного мистецтва. 
Символіка геометричних орнаментів 
33 5 
Історія виникнення та розвитку виробів мистецтва вишивання. Семантика 
вишивки. Техніки мережки: «одинарний прутик», «розкол», «подвійний 
прутик» 
    33 5 
Техніки мережки: «подвійна гречка», «багаторазова ляхівка», «мережка з 
настилом» 
38 5 
Техніка вишивки «вирізування» 38 5 
Змістовий модуль ІІ  
Історичний розвиток етнографічного матеріалу та застосування українського декору в 
декоративно-прикладному мистецтві 
Лялька-мотанка на території України 12 5 
Українське народне ткацтво та килимарство 12 5 
Архітектурно-декоративна і декоративно-ужиткова кераміка 10 5 
Художня обробка дерева та металу на території України 10 5 
Разом  
186 
 
40 
 20 
 
ІХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
 
9.  
Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Декоративно-прикладне 
мистецтво» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
10.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
  №  
п/п 
Вид діяльності 
Максимальна 
кількість 
балів 
Одиниць Всього 
1 Відвідування лекцій 1 4 4 
2 Відвідування практичних занять 1 39 39 
3 Робота на практичному занятті 10 8 80 
4 Самостійна робота  5 8 40 
5 МКР 25 2 50 
Підсумковий рейтинговий бал: 213 
 
11.  
 
Розподіл балів, які отримають студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота 
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Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 МК Т5 Т6 Т7 Т8 МК 
22 22 21 22 25 18 20 18 20 25 
213 3,55 60 40 100             112         101 
213 
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Таблиця 7.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 
ECTS 
Підсумкова 
кількість балів  
(max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
1 – 34 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним курсом) F 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з можливістю повторного складання) FX 
68 – 60 «задовільно» E 
74 – 69  «задовільно» D 
81 – 75 «добре» C 
89 – 82 «добре» B 
90 – 100 «відмінно» A 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною 
шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 
7.2.  
Х. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної та творчої 
діяльності 
1) За джерелом інформації:  
- словесні: лекція (традиційна, проблемна,) із застосуванням комп’ютерних 
інформаційних технологій, семінари, пояснення, розповідь, бесіда;  
- наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація;  
- практичні: ескізування, вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; з репродукціями творів; з 
використанням рекомендованих та обраних самостійно художніх матеріалів та 
інструментів; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної та творчої діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій 
тощо).    
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ХІ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: 
- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, іспит. 
- методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, звіт, реферат. 
-  методи комп’ютерного контролю: тестові програми. 
- методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
- представлення навчально-методичних та творчих робіт, семестровий перегляд. 
Таблиця 8.4 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 
 
Оцінка Критерії оцінювання 
«
в
ід
м
ін
н
о
»
 
повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати 
практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної 
та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та умінь 
«
д
о
б
р
е»
 повні, систематичні знання із дисципліни, успішне виконання практичних 
завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до 
самостійного поповнення та оновлення знань, але у відповіді студента наявні 
незначні помилки 
«
за
д
о
в
іл
ь
н
о
»
 
знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхова обізнаність 
з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною 
програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але 
студент спроможний усунути їх із допомогою викладача 
«
н
ез
а
д
о
в
іл
ь
н
о
»
 
відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення; 
неспроможність до навчання чи невиконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 
дисципліни 
 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра практичних заняттях, 
бали за виконання самостійної роботи, а також модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
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дотримання таких вимог: 
- своєчасність виконання навчальних завдань; 
- повний обсяг їх виконання; 
- якість виконання навчальних завдань; 
- самостійність виконання; 
- творчий підхід у виконанні завдань; 
- ініціативність у навчальній діяльності. 
 
ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
- навчально-предметний фонд;  
- зразки робіт студентів та репродукції творів майстрів; 
- опорні конспекти лекцій; 
- навчальні посібники (частково в електронному вигляді); 
- робоча навчальна програма; 
- засоби підсумкового контролю: семестровий перегляд з оцінюванням навчальних 
та творчих робіт для контролю знань студентів з навчальної дисципліни 
«Декоративно-прикладне мистецтво». 
 
ХІІІ. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 
Питання для самоконтролю 
 
1.Охарактеризуйте обов’язкові складові козацького костюма XV-XVII ст. 
2.Назвіть предмети які входять до українського чоловічого селянського костюма. 
3.Назвіть елементи з яких складається український жіночий селянський костюм. 
4.Матеріали з яких виконувались  українського народного костюм. 
5.Основні центри вишивального промислу в Україні. 
6.Охарактеризуйте походження рослинного орнаменту в українській вишивці. 
7.Назвіть особливості розміщення вишивки на деталях крою українського 
національного одягу. 
8.Опишіть характерні регіональні особливості колірного вирішення української 
вишивки. 
9.Охарактеризуйте основні варіанти розкроювання жіночої сорочки прямого силуету 
із вшивними рукавами. 
10.Охарактеризуйте як вірне закріплюється нитки при шитті. 
11.Опишить як вірно закріпку нитку при виконанні мережки. 
12.Назвіть етап виконання мережки на якому можна вирізати зайві нитки основи. 
13.Опишить як вірно закінчується мережка „одинарний прутик”. 
14.Охарактеризуйте в яких виробах використовується мережка „одинарний 
стовпчик”. 
15.Опишить з чого розпочинається вишивання. 
16.Назвіть обов’язкові складові козацького костюма XV-XVII ст. 
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17. Охарактеризуйте предмети які входять до українського чоловічого селянського 
костюма. 
18.Елементи з яких складається український жіночий селянський костюм. 
19.Назвіть матеріали з яких виконувались український народний одяг. 
20.Назвіть основні центри народного промислу в Україні. 
21.Опишить походження рослинного орнаменту в українській вишивці. 
22.Охарактеризуйте особливості розміщення вишивки на деталях крою українського         
національного одягу. 
23.Назвіть характерні регіональні особливості колірного вирішення української 
вишивки. 
24.Основні варіанти розкроювання жіночої сорочки прямого силуету із вшивними 
рукавами. 
25.Опишіть як вірно закріплюється нитки при шитті. 
26.Зробити вірну закріпку при виконанні мережки. 
27.Назвіть етапи виконання мережки на якому можна вирізати зайві нитки основи. 
28. Охарактеризуйте вірне закінчується мережка „одинарний прутик”. 
29.В яких виробах використовується мережка „одинарний стовпчик”. 
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